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Usability merupakan sejauh mana kelayakan suatu sistem berdasarkan efektivitas, efisiensi, 
dan kepuasan dalam konteks penggunaan. Pentingnya usability yaitu untuk mengukur kualitas 
kelayakan suatu sistem yang mengarah pada beberapa metode pengujian. Website resmi Dinas 
Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dengan domain simaya.jabarprov.go.id merupakan 
suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu mempermudah pengerjaan pengelolaan tata naskah 
dinas secara eletronik. Menurut bagian Pengadministrasi Umum (pengarsipan) belum pernah 
melakukan evaluasi website siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran MAYA) serta didapatkan 
beberapa kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi usability untuk mengetahui permasalahan yang 
ada pada sistem serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
maka diangkatlah penelitian dengan judul “ Evaluasi Usability Terhadap Kepuasan Pengguna 
Menggunakan Konsep Heuristic Evaluation (Studi Kasus : Website siMAYA Diskominfo Provinsi 
Jawa Barat)”. 
Penelitian dimulai dengan melakukan langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, 
kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis website siMAYA, pengolahan data, dan 
terakhir adalah kesimpulan prospek penelitian selanjutnya serta rekomendasi. 
Proses pengolahan data yang dilakukan adalah pengujian validitas, pengujian reliabilitas, 
pengukuran severity ratings dan pengukuran tingkat kepuasan pegguna. Hasil akhir dari penelitian ini 
adalah sebuah dokumentasi dari proses pengukuran evaluasi tingkat Usability website siMAYA 
terhadap kepuasan pengguna dengan menggunakan konsep Heuristic Evaluation.  
 





















Usability The extent to which a system is feasible based on its effectiveness, efficiency, and 
satisfaction in the context of use. Its important use is to measure the quality of a system which leads to 
several testing methods. The official website of the West Java Province Communication and 
Informatics Office with the domain simaya.jabarprov.go.id is an application that is used to help 
facilitate the management of official manuscripts electronically. According to the General 
Administration (archiving) section, there has never been an evaluation of the siMAYA website 
(MAYA Office Administration System) and obtained several stores. Therefore, evaluation of usability 
to solve problems that exist in the system as well as indicators of user satisfaction levels. Based on 
these problems, a study was taken with the title “ Evaluasi Usability Terhadap Kepuasan Pengguna 
Menggunakan Konsep Heuristic Evaluation (Studi Kasus : Website siMAYA Diskominfo Provinsi 
Jawa Barat)”. 
The research was started by taking the first step, namely identifying the problem, then 
studying the data, analyzing the siMAYA website, processing the data, and finally surveying the 
prospects and recommendations. 
The data processing that is carried out is the validity of the test, the reliability of the test, the 
measurement of the severity and the measurement of the level of user satisfaction. The final result of 
this research is a documentation of the evaluation process of the level of usefulness of the siMAYA 
website on user satisfaction using the concept of Heuristic Evaluation. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis membuat latar 
belakang permasalahan tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir dan sistematika penelitian tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi 
pemerintahan yang bergerak di bidang Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, meliputi e-
government, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, persandian dan keamanan 
informasi dan statistik berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan 
tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. 
Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
Barat menggunakan Aplikasi siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran MAYA) untuk membantu 
dan mempermudah pekerjaan, salah satunya digunakan pada bagian Pengarsipan.  
Sistem Administrasi Perkantoran MAYA (siMAYA) merupakan suatu aplikasi yang dapat 
dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang digunakan untuk 
membantu mempermudah pengerjaan pengelolaan tata naskah dinas secara eletronik. Aplikasi ini 
dikembangkan berdasarkan Tata Naskah Dinas Elekronik yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas 
Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Menurut bagian Pengadministrasi Umum (pengarsipan) didapatkan informasi bahwa 
sebelumnya belum pernah melakukan evaluasi website siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran 
MAYA) dan juga didapatkan beberapa kendala yang dirasakan. Melihat hal tersebut, website siMAYA 
diduga belum mencukupi aspek usability dari segi kepuasan. 
Kepuasan  pengguna  didefinisikan  sebagai  evaluasi  keseluruhan  dari  pengalaman yang 
dirasakan oleh pengguna sistem dan dampak potensial dalam  menggunakan sistem informasi (Setyo   
&  Rahmawati,  2015).[TUL09] 
Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat usabilitas/kegunaan website 
menggunakan konsep heuristic evaluation, yang hasil dari evaluasi ini dapat dipergunakan sebagai 
acuan untuk pebaikan website selanjutnya untuk meningkatkan kualitas yang baik dalam memberikan 
layanan terhadap pelanggan.[AGU19] 
Agar sistem dapat mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan mencapai kepuasan 
user dibutuhkanlah evaluasi usability. Salah satunya adalah Heuristic Evaluation (HE) yaitu sebuah 
metode evaluasi usability untuk memperbaiki sebuah rancangan secara efektif dengan menggunakan 
sekumpulan heuristik sederhana yang berhubungan. Proses dari HE memungkinkan evaluator yang 
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secara independen untuk melakukan evaluasi dan menilai sistem dari setiap heuristik yang 
menunjukkan masalah usability (Alan Dix, 2004).[MUS16] 
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan 
tersebut sebagai bahan penelitian mengenai evaluasi Usability pada website siMAYA (Sistem 
Administrasi Perkantoran MAYA). Metode yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu menggunakan 
Heuristic Evaluation. Adapun judul yang penulis ajukan yaitu “ Evaluasi Usability Terhadap 
Kepuasan Pengguna Menggunakan Konsep Heuristic Evaluation (Studi Kasus : Website siMAYA 
Diskominfo Provinsi Jawa Barat)”. 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Belum pernah diukur evaluasi usability terhadap website siMAYA (Sistem Administrasi 
Perkantoran Maya) dan didapatkan beberapa kendala 
2. Apakah kesimpulan hasil akhir evaluasi usability wesbite setelah dilakukan pengujian menggunakan 
Heuristics Evaluation dapat dikatakan baik atau tidak ? 
3. Apakah kesimpulan tingkat kepuasan pengguna dapat dikatakan puas atau tidak ? 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
kesimpulan tingkat usability website siMAYA. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah website siMAYA(Sistem Administrasi Perkantoran 
MAYA) di Diskominfo Provinsi Jawa Barat. 
2. Hasil pengukuran berupa penilaian terhadap tingkat Usability menggunakan metode Heuristic 
Evaluation. 
3. Pengukuran dilakukan dengan cara studi literatur, observasi, penyebaran kuesioner dan melakukan 
wawancara kepada Responden. 
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil penelitian evaluasi usability terhadap website 
siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya)  
1.5  Metodologi Tugas Akhir  
Metodologi penyusunan tugas akhir ini terdiri dari sejumlah langkah mulai dari identifikasi 
masalah sampai dengan kesimpulan dan saran. Untuk detail penyusunan tugas akhir ini secara garis 





Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
 Berikut merupakan rincian dari Metodologi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1.  Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di organisasi tempat 
penelitian. 
2.  Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang didapat dari organisasi tempat penelitian 
untuk menunjang tahap analisis serta pengolahan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari : 
a. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sember tertulis atau referensi teori yang 
relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, 
artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. 
b. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan secara relevan di organisasi tempat penelitian. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dengam melakukan tanya jawab secara langsung dengan bagian 
pengarsipan sebagai pengguna website siMAYA. 
d. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban kepada 




       
 
 
3.  Analisis Website siMAYA 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari website 
siMAYA untuk mengetahui fitur utama apa saja yang menjadi aspek penting yang akan dilakukan 
evaluasi Usability. 
4.  Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan pada tahap pengumpulan 
data. Pengolahan data dilakukan dengan cara penghitungan menggunakan beberapa rumus statistik dan 
menganalisis hasil dari pengukuran Usability untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi 
perbaikan apabila diperlukan. 
5.  Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta 
memberikan saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis membuat latar 
belakang permasalahan tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir dan sistematika penelitian tugas akhir. 
Bab 2 : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan referensi yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan beserta referensi dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. 
Bab 3 : SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metodologi penyusunan tugas akhir, dalam bab ini berisikan mengenai 
alur penyelesaian tugas akhir, perumusan masalah, kerangka berpikir teoritis serta profile tempat 
penelitian. 
Bab 4 : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi mengenai pengumpulan dan pengolahan data dari pengukuran Usability yang 
penulis lakukan sehingga dapat dihasilkan data hasil pengukuran Usability berdasarkan konsep yang 
digunakan. 
Bab 5 : PENUTUP 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, prospek penelitian selanjutnya serta rekomendasi 
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